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РАЗВИТИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЦЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 
 
К доходам по текущей деятельности относятся выручка от реализации товаров, работ, услуг 
и прочие доходы. 
Выручка от реализации – это денежные средства либо иное имущество в денежном 
выражении, полученные либо подлежащие получению в результате реализации товаров, работ и 
услуг по ценам, сформированным в соответствии с договором. Величина выручки определяется в 
денежном выражении на момент ее признания по продажным ценам с налогом на добавленную 
стоимость. 
К прочим доходам по текущей деятельности относятся: 
 доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запасов (за исключением 
продукции, товаров) и денежных средств; 
 суммы излишков запасов, денежных средств, выявленных в результате инвентаризации; 
 стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, оказанных услуг, полученных 
безвозмездно; 
 неустойки, штрафы, пени за нарушение условий договоров, признанные к уплате; 
 прибыль прошлых лет по текущей деятельности, выявленная в отчетном периоде и др. 
Развитие управленческого учета доходов по текущей деятельности влияет на увеличение 
прибыли и рентабельности организации. 
В целях управления выручку, учитываемую на субсчете 90/1 «Выручка от реализации 
товаров, работ, услуг» как основной доход по текущей деятельности, предлагаем детализировать в 
порядке, указанном в таблице. 
Детализация информации о доходах по текущей деятельности 
Субсчета к счету 90 
«Доходы и расходы по 
текущей деятельности» 
Уровень детализации по ведению аналитического учета 
По отраслевому признаку 
По ставкам НДС  
и статьям дохода 
По центрам ответственности  
и включению в 
налогооблагаемую прибыль 
1 «Выручка от 
реализации продукции, 
товаров, работ, услуг» 
 Оптовая торговля; 
 розничная торговля; 
 общественное питание; 
 заготовки и др. 
 По ставке 0%; 
 по ставке 10%; 
 по ставке 20% 
По центрам 
ответственности 
возникновения доходов и 
расходов (магазинам  
и др.) 
7 «Прочие доходы по 
текущей деятельности» 
 Оптовая торговля; 
 розничная торговля; 
 общественное питание; 
 заготовки и т. д. 
По статьям прочих 




не включаемые в 
налогооблагаемуюприбыль 
 
Такая детализация позволит получить достоверную и полную информацию для целей 
управления доходами по текущей деятельности. 
В целях эффективного использования информации отчета о прибылях и убытках о доходах в 
системе управления, необходима его реформация в сторону усиления качества с точки зрения его 
содержательности, полезности. 
В Российской Федерации структура отчета о прибылях и убытках упрощена, а детализация 
информации раскрывается в пояснениях для заинтересованных пользователей. 
Особенность украинского отчета о прибылях и убытках состоит в соединении в себе двух 
вариантов: операционного и затратного. Такая информация может служить основой для 
выделения условно-переменных и условно-постоянных затрат. 
Однако белорусский отчет о прибылях и убытках отличается детализацией доходов по 
текущей деятельности, чего нет в российском и украинском отчетах, которая, с одной стороны, 
усложняет составление отчета, а с другой, позволяет анализировать влияние указанных операций 
на величину чистой прибыли организации, что соответствует требованиям МСФО. 
